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                                Rolul constitutiv al matematicii în ştiinţa structurală 




 Tendinţa contemporană de inter- şi multi-
disciplinaritate a investigaţiei raţionale nu a ocolit nici filosofia 
analitică şi, cu atât mai mult, filosofia ştiinţei. Una din 
premisele şi motivaţiile abordării interdisciplinare în filosofia 
ştiinţei este fundamentarea ştiinţelor naturii pe matematică. 
 În plină dominaţie incontestabilă a structuralismului în 
ştiinţă şi filosofia sa, rolurile matematicii în conceperea şi 
funcţionalitatea ştiinţei structurale au devenit intens dezbătute 
în ultima jumătate de secol, prin argumente ale unor discipline 
filosofice considerate altădată bine delimitate, cum ar fi 
epistemologia, filosofia matematicii, a limbajului , a ştiinţei. 
 Problemele filosofie sensibile pe care le pune 
aplicabilitatea matematicii în ştiinţe şi viaţa de zi cu zi au 
conturat, pe acest fond interdisciplinar, o nouă “ramură” a 
filosofiei ştiinţei, anume filosofia aplicabilităţii matematicii. 
 Aplicarea cu succes a matematicii de-a lungul istoriei 
ştiinţei necesită reprezentare, încadrare, explicaţie, dar şi o 
justificare de ordin metateoretic a aplicabilităţii. Între rolurile 
matematicii în practica ştiinţifică, rolul constitutiv teoriilor 
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ştiinţifice este cel a cărui analiză poate contribui esenţial la 
această justificare. 
 În lucrarea de faţă, am analizat acest rol constitutiv prin 
prisma relaţiilor sale cu celelalte roluri importante ale 
matematicii (descriptiv-semantic-reprezentaţional, inferenţial-
explicativ-predictiv), încercând să surprind motivaţia primară a 
acestui rol relativ la ideea de structură matematică şi 




   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
